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Esta tesis expone los resultados de un estudio etnográfico de los discursos y las 
prácticas de los habitantes de Morse (Partido de Junín, Bs. As). Se describen los 
sentidos nativos del riesgo en torno al uso de agrotóxicos en un contexto de 
afianzamiento del agronegocio. El trabajo de campo se realizó entre 2015-2017.  
Se analiza la magnitud en la que los diferentes actores sociales utilizan los agrotóxicos 
en la zona de estudio y se caracterizan los estudios científicos hegemónicos y 
contrahegemónicos sobre las implicancias en la salud y el medioambiente. Se concluye 
que la evidencia científica sobre los daños en la salud no es suficiente para convertirse 
en un dispositivo de legitimación, sin embargo, las categorías nativas de matayuyo, 
remedio y veneno dan cuenta de un cambio de agencia en la dinámica hegemonía 
contrahegemonía. Referirse a los agrotóxicos como remedio invisibiliza las 
consecuencias de la exposición y minimiza la percepción del riesgo mientras que 
denominarlos veneno marca el pasaje de la sumisión a la acción colectiva, se reconoce 
que pasa de curar a matar. Este reconocimiento se manifiesta como discurso oculto y 
en secreto en el interior de los hogares.  
 





This thesis is an ethnographic study about discourses and practices of the 
inhabitants of a village in the grains core zone -Morse, Junín, Bs. As.-. I describe native 
senses of risk around the use of agrotoxins in a context of agribusiness strengthening. 
The research took place between June 2015 and September 2017. 
 The thesis analyzes the magnitudes in which agrotoxins are used in agricultural 
production in the study area and hegemonic and counter-hegemonic scientific studies 
about the risks of chemical products for human health and the environment are 
characterized. 
It is concluded that the scientific evidence about the damage produced by 
agrotoxins to human health is not enough to become a device of legitimation. 
However, native categories such as matayuyo, remedio (remedy) and veneno (poison) 
present a change of agency in the hegemony counter-hegemony dynamics. 
To refer to agrotoxins as remedio hides the consequences of exposure and 
minimizes the perception of risk, meanwhile, calling them veneno emphasizes the 
passage from submission to collective action, as it is recognized that it goes from 
curing to killing. This recognition manifests itself secretly as hidden discourse, inside 
the homes of locals. 
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